List of press members to be invited to party by Unknown
-
Press to b,) Invi t c d to Jn.forrnn l Introducto r y 
_ ____ P_::i._rty _ on 1 5 . J c.1. nu o.ry ___ __ ,. __ ___ ---- -· 
Times: ) , ', 
''f Da ily '.1"'e l egrc!p h 
Guct rdi a n: 
Sunduy Telegra ph : 
Sundny Time:; s 
1c L JF.,:-,~:_, 
l t._ ~ ,<---
Mich, C; l Ro tclif'fc.:: - Li t c rary Edi tor 
I 
Tony 11 J dous - Di ary 
/11 ,; x IJn mil ton 
:. :ca n J;a y-J,t.;Wis - _F\.,n ture s 
1 c1. n Cr i c 1ton - Dia ry ( Pe t t; rborough) 
I 
·, Gu oI'fr c.; y Moorhouse - P e a ture s 
\ P e t e r r1·e ston 
Antllon,y Curt Ls - Lit . ~di tor 
/ R i V L: 1' S SC O t t 
Lione l Birch - Mandra k e 
./ J u el< La mbert - Lit . Edi tor 
Michn 3 1 Ba t e ma n - Atticus 
r 
Obse rvu r: " To rr·y Kilma rtin - J ,it. Editor 
Jf:.1.,,- k ,_ OlLve r Pri tchc tt 
TLo 
New Sta t u sman: 
Spe cta tor: 
EVtJnlng St a nd '1 rd : 
I•' i HFlnc.i, 1 Tim e.; 
Dn jly Mirror: 
F..t ily Expres s 
../ Arthur crook - I.it . Editor 
/ 
" Im th ny Thwn i t e - Lit Edi tor 
' Anthony Howard - Di a ry 
/ 
I 
t?.t l ar y Spu rl i n g - I.it . Edi tor 
Tr e vor Grovu 
J. . M, 'l'hornp s on 
Kar l MilJ c.; r 
London J<~di tor 
Eri His ock 
r· '--1 ~ 'C, 
John Higg ins - Lit . Editor 
,1 ohn Kni ['h t 
pete r Grosvenor 
